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lukan kekuatan serta sokonganuntuk
menghadapisegaladugaanyangmenda-
tang.
DrAzaliberharapusahayangdilaksana-
kan itu dimanfaatkansepenuhnyasiswa
untukmendapatkanbimbingandanbantu-
an dalammemastikanUPM teruscemer-
lang.
Beberapasiswaketikaditemuimengang-
gapklinikkaunselingituusahaterbaikun-
tukmembantumerekamengatasimasalah.
